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Космонавтика в сегодняшних ус-ловиях  – это не только иннова-
ционный имидж страны, но и очень 
эффективный бизнес: например, 
1 долл., вложенный в эту отрасль 
в США, обеспечивает в среднем 
14 долл. отдачи. Стивен Хокинг отме-
чал, что человечество должно коло-
низировать космос, чтобы выжить в 
условиях ограниченности ресурсов. 
Развитие международного косми-
ческого рынка происходит довольно 
стремительно: за 5 лет он вырос со 
170 млрд. долл. до 250 млрд. долл., и 
такие же тенденции будут наблюдать-
ся и в будущем [2]. Следует отметить, 
что вследствие мирового финансового 
кризиса только космическая отрасль 
сохранила объемы совокупного фи-
нансирования, а в некоторых странах 
произошло даже их увеличение. 
Космическая отрасль с точки зре-
ния инноваций представляет собой 
«венец развития», поскольку объеди-
няет в себе все новейшие техноло-
гические достижения и является их 
катализатором. Использование этих 
достижений позволяет формировать 
через трансфер технологий новые 
рынки (не существующие или незна-
чительные по объему, но в долгосроч-
ной перспективе являющиеся основой 
новой промышленности, например, 
рынок композиционных или редкозе-
мельных материалов, промышленная 
биотехнология).
Следует учитывать факторы инно-
вационного развития отрасли, сфор-
мулированные на основе мировых 
форсайт-исследований высокотехно-
логических отраслей, в которых выде-
ляют следующие основные тенденции 
мирового научно-технологического 
развития:
– усиление конвергенции наук (в 
первую очередь нано-, био-, инфо-, 
когнитивных (НБИК) наук) и форми-
рование на их основе конвергентных 
технологий;
– рост значимости мультидисцип-
линарного подхода в научных иссле-
дованиях и внедрении научных разра-
боток;
– усиление диффузии современ-
ных высоких технологий в средне-
технологические секторы производс-
твенной сферы (промышленность, 
транспорт, сельское хозяйство);
– усиление влияния новых техно-
логий на управление и организацион-
ные формы бизнеса, которое стимули-
рует развитие гибких сетевых струк-
тур и виртуальных инновационных 
форм проектного взаимодействия.
Сложность этих процессов обус-
лавливает необходимость соответс-
твующего организационно-экономи-
ческого инструментария, что будет 
учитывать необходимость:
– диверсификации инструментов 
промышленной политики примени-
тельно к целям и задачам отдельных 
отраслей и межотраслевых комплек-
сов; 
– фокусировки ресурсов государс-
тва на приоритетных стратегических 
направлениях поддержки, избегая 
распыления средств; 
– переноса акцента на поддержку 
спроса и развитие институциональ-
ных условий; 
– ориентации промышленности 
на создание новых рынков и отраслей, 
способных участвовать в мировой 
технологической гонке на равных с 
ведущими экономиками мира.
Исходя из этого, мы считаем, что 
в контексте разработки организаци-
онно-экономических механизмов, 
космическую отрасль следует оха-
рактеризовать как международный 
межотраслевой научно-технический 
комплекс, который сочетает себе не-
обходимость технологической конвер-
генции, свойства глобальной отрасли 
и необходимость международного 
инновационно-технологического со-
трудничества. Далее мы рассмотрим 
данные аспекты более подробно. 
В первую очередь космическая 
отрасль – это глобальная отрасль, т.е. 
отрасль, в которой стратегические 
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позиции предприятий-конкурентов 
в рамках национальных рынков под-
вержены фундаментальному влия-
нию их позиций на международном 
рынке. Отрасли, ориентированные на 
мировые рынки, развиваются более 
быстрыми темпами, быстрее интег-
рируются в мировую хозяйственную 
систему, внедряют передовые техно-
логии управления производством и 
корпоративного менеджмента. Среди 
факторов, способствующих глобали-
зации, можно выделить:
– формирование в последние де-
сятилетия крупных региональных 
рынков, обладающих большой емкос-
тью как в натуральном, та и стоимост-
ном выражении;
– агрессивная индустриальная 
политика ведущих стран мира;
– стандартизация, адаптация на-
циональных стандартов к междуна-
родным:
– свободное перемещение техно-
логий и капиталов;
– ослабление законодательных 
ограничений со стороны националь-
ных правительств.
Большое значение приобретает 
международное партнерство по вопро-
сам спутниковых исследований, раз-
работке высоких технологий и техно-
логий будущего. Наиболее успешным 
примером сотрудничества является 
Международная космическая станция 
(МКС). Также, одна из наиболее рас-
пространенных для запуска спутников 
ракета-носитель Зенит-3SL, произве-
дена в Украине, имеет разгонный блок 
производства российской ракетно-
космической корпорации “Энергия”, а 
в наиболее мощных американских ра-
кетах “Атлас” используется ракетный 
двигатель, разработанный в России.
Результирующим продуктом кос-
мической отрасли является космичес-
кий аппарат — общее название тех-
нических устройств, используемых 
для выполнения разнообразных задач 
в космическом пространстве, а так-
же проведения исследовательских и 
иного рода работ на поверхности раз-
личных небесных тел. В конструктив-
ном отношении космический аппарат 
представляет собой комплекс прибо-
ров и агрегатов, установленных на не-
которой общей конструктивной базе и 
объединенных между собой [4]. 
Космическое приборостроение 
становится частью технологического 
процесса разработки, создания, испы-
тания и использования новой техники 
для исследований околоземного кос-
мического пространства. Без совре-
менных приборов невозможны успехи 
в освоении космоса, создание военной 
техники и атомной энергетики, раз-
работка новейших технологических 
процессов и т.п. В общем, космичес-
кое приборостроения это часть при-
боростроения (scientific engineering), 
что представляет собой отрасль науки 
и техники, что разрабатывает и произ-
водит средства измерения, обработки 
и представления информации, автома-
тические и автоматизированные сис-
темы управления.
Фоминов И.В. [7] отмечает, что 
развитие современных космических 
аппаратов происходит в условиях 
ужесточения требований к эффектив-
ности выполнения ими целевых задач 
при ограничениях на характеристики 
бортового комплекса управления, ха-
рактеристики ресурсоемкости и энер-
гопотребления, уровни автономности, 
надежности и продолжительности 
функционирования космического ап-
парата и его бортового комплекса уп-
равления. Несмотря на существенные 
достижения в области космического 
приборостроения, удовлетворение 
таких противоречивых требований, 
предъявляемых к характеристикам кос-
мического аппарата, остается сложной 
научно-технической проблемой.
В составе аппарата есть часть при-
боров, которые требуют для своего 
функционирования непосредственно-
го контакта с окружающем космичес-
ким пространством. Целевое назначе-
ние космического аппарата, его ком-
поновка и конструкция накладывают 
ряд требований к бортовой аппарату-
рам и ее характеристикам. Интегриро-
вание таких разнообразных по своим 
интерфейсным характеристикам на-
учных приборов в единый комплекс 
– главная задача реализации многих 
научных космических миссий.
Таким образом, фактором разви-
тия космического приборостроения 
является системность технологичес-
ких связей (рис. 1) и фактор техноло-
гической конвергенции, что обеспе-
чивает интенсивное взаимодействие 
между научными и технологическими 
областями, значительный синергети-
ческий эффект, широту рассмотрения 
и влияния – от атомарного уровня ма-
терии к умным системам и качествен-
ный рост технологических возмож-
ностей.
Например, для обеспечения на-
дежности Международной космичес-
кой станции (МКС) важное значение 
имеют разработка общеприемлемой 
концепции обеспечения надежности и 
безопасности, обеспечение надежнос-
ти средств вывода, используемых при 
создании МКС, управление надежнос-
тью и безопасностью эксплуатации. В 
результате возникает задача стойкос-
ти при проектировании (RadHard by 
Design) и при производстве (RadHard 
by Process).
Эксперты журнала «Атомная стра-
тегия» [6] отмечают, что мировой ры-
нок приборостроения довольно силь-
но сегментирован и в первую очередь 
по географическим признакам. Это 
означает, что существуют несколько 
ярко-выраженных сегментов общеми-
рового рынка: Северо- и Южно-Аме-
риканский, Европейский, Японский, 
рынок стран Юго-Восточной Азии. 
Каждый из этих региональных рын-
ков сегментируется на более мелкие 
сектора, характеризующиеся функци-
ональными (например, лабораторные 
системы, переносные приборы и т.п.), 
стоимостными или отраслевыми при-
знаками (атомная промышленность, 
вооруженные силы, медицина, космос 
и т.п.). Сегментация определяет необ-
ходимость достаточно четкого пози-
ционирования участников рынка. 
Поэтому среди тенденций разви-
тия мирового рынка эксперты отме-
чают кооперацию и консолидацию 
игроков в горизонтально или верти-
кально интегрированные структуры, 
способные решать широкий комплекс 
задач в нескольких или иногда во всех 
секторах рынка. 
Следствием такой тенденции ста-
ло активное проникновение регио-
нальных игроков в «чужие» географи-
чески сегменты. Таким образом, не-
обходимо вступить в единое мировое 
технологическое пространство равно-
правным партнером, т.е. предложить 
собственные уникальные достижения 
и найти свою нишу. При этом следует 
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рассматривать различные измерения 
конкурентоспособности (рис. 2) как 
потребительской продукции (бытовые 
приборы), так и проектной продукции 
(приборы как часть космического ап-
парата - координатно-временные сис-
темы с использованием космических 
технологий и приборы для космичес-
ких исследований планет и Земли.
Одна из основных целей развития 
приборостроения – обеспечение пере-
хода от создания уникальных единич-
ных изделий с длительным циклом 
разработки и изготовления к техно-
логии ускоренного и экономичного 
производства малоразмерных косми-
ческих аппаратов, содержащих в сво-
ем составе максимальное количество 
унифицированных функционально 
законченных модулей. При этом при 
рассмотрении вопросов унификации 
должны рассматриваться вопросы 
унификации как конструктивного ис-
полнения и систем в целом, так и ин-
терфейсов, протоколов сопряжения, 
алгоритмов управления, элементной 
базы, технологических процессов из-
готовления, стандартов обеспечения 
качества, методов экспериментальной 
отработки, испытаний и приемки [1].
Сфера космического приборост-
роения занимает относительно малую 
долю рынка электронных компонен-
тов (ЭКБ). Но именно в ней общие 
проблемы инновационного развития 
электроники проявляются наиболее 
остро. Поэтому при производстве 
сложных систем опыт международ-
ной кооперации использовать весьма 
целесообразно. Этого не избежать – 
по материалам, элементам и др. Даже 
в США не производятся все типы 
ЭКБ.
Семинар «Космическое приборос-
троение» подчеркнул общие для всех 
групп, занятых научным космическим 
приборостроением, проблемы: огра-
ниченность в выборе электрорадио-
элементов отечественного производс-
тва для снижения технологической 
зависимости, недостатки финансиро-
вания, отсутствие четкой организации 
в большинстве перспективных косми-
ческих проектов [3, c. 6].
Поскольку национальная безо-
пасность подразумевает, что нельзя 
технологически зависеть от импорта 
иностранного оборудования и прибо-
ров, более безопасней и «правильней» 
пользоваться своими собственными. 
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Поэтому среди тенденций развития мирового рын а эксперты отмечают кооперацию и
консолидац ю игроков в горизонталь  или вертикально интегрированные стру ту ы, 
способные решать широкий комплекс задач в нескольких или иногда во всех секторах рынка.  
Следствием такой тенденции ало активное про икновение р гиональных игроков  
«чужие» географически сегменты. Таким образом, необходимо вступить в единое мировое 
технологическое пространство равноправным партнером, т.е. предложить собственные 
уникальные достижения и айти свою нишу. При этом следует рассматривать различные 
измерения конкурентоспособности (рис. 2) как потребительской продукции (бытовые 
приборы), так и проектной продукции (приборы как часть космического аппарата - 
координатно-временные системы с использованием космических технологий и приборы для 
космических исследований планет и Земли. 
 
Рис. 2. Схема развития приборостроения (разработано автором) 
Одна из основных целей развития приборостроения – обеспечение перехода от 
создания уникальных единичных изделий с длительным циклом разработки и изготовления к 
технологии ускоренного и экономичного производства малоразмерных космических 
аппаратов, содержащих в своем составе максимальное количество унифицированных 
функционально законченных модулей. При этом при рассмотрении вопросов унификации 
должны рассматриваться вопросы унификации как конструктивного исполнения и систем в 
целом, так и интерфейсов, протоколов сопряжения, алгоритмов управления, элементной 
базы, технологических процессов изготовления, стандартов обеспечения качества, методов 
экспериментальной отработки, испытаний и приемки [1]. 
Сфера космического приборостроения занимает относительно малую долю рынка 
электронных компонентов (ЭКБ). Но именно в ней общие проблемы инновационного 
развития электроники проявляются наиболее остро. Поэтому при производстве сложных 
систем опыт международной кооперации использовать весьма целесообразно. Этого не 
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Для осуществления нашей про-
мышленностью качественного скачка 
необходимо решить задачу объеди-
нения технологий, уже освоенных 
отечественной микроэлектроникой, 
с технологиями машиностроения и 
приборостроения. Новые задачи в 
проектировании связаны с необходи-
мостью решения комплексных меж-
дисциплинарных проблем. Требуется 
разработка новых подходов ко всем 
составляющим цикла проектирова-
ние, производство, разработки новых 
технологий, производство новых ма-
териалов и изделий [сивач].
В таблице 1 приведены оценки 
потенциала, составленные на основе 
рейтинга космических стран, а также 
анализа патентной статистики. Если 
до 1970-х годов приборостроение в 
СНГ находилось на мировом уровне 
развития как по основной номенкла-
туре изделий, так и по перспективным 
разработкам, то к началу 1990-х годов 
полностью исчезли целые направле-
ния исследований и производства. 
Учитывая потерю ведущих позиций 
стран СНГ, для осуществления техно-
логического прорыва в приборострое-
нии следует выбрать два-три прорыв-
ных направления.
Данную селективную и оптимиза-
ционную реорганизацию следует про-
водить в целях сохранения и развития 
научно-производственного и техно-
логического потенциала космической 
промышленности, концентрации и 
эффективного использования интел-
лектуальных, производственных и 
финансовых ресурсов для реализации 
международных программ создания 
космических и наземных систем. 
На примере кластера приборост-
роения Украины нами было проана-
лизировано влияние международного 
фактора на эффективность производс-
тва. Значение функции Кобба-Дугласа 
к (8) и после (9) учета факторов меж-
дународного сотрудничества свиде-
тельствуют о повышении эффектив-
ности потенциального научно-произ-
водственного процесса:
W = 1,04 ∙ K 0,42 ∙ L 0,57 ∙ e 0,02t  (8)
W = 1,07 ∙ K 0,47 ∙ L 0,65 ∙ e 0,03t  (9)
Таким образом, фактором успеш-
ного развития космического прибо-
ростроения является способных учас-
твовать в мировой технологической 
гонке на равных с ведущими эконо-
миками мира, что обеспечит систем-
ное воздействие на конкурентоспо-
собность промышленности на основу 
международных стандартов и техно-
логических фаз.
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